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Suuontelo on monipuolinen ìa rikas ympåiristö, josta aikuisella l0)4yy yli 500 eri
bakteerilajia. Suuontelon normaalifloora on kantajalleen hyödyllinen este patogeenien
kolonisaatiota vastaan. Synrymahetkellä suuontelo on steriili, mutta kolonisoituu jo
ensimmÍiisen s¡mtymãn jalkeisen paívËin aikana. Suun floora on aluksi aerobivoittoinen,
mutta muuttuu hampaiden puhkeamisen myötå anaerobipainotteisemmaksi uusien
ekologisten kolonisaatioalueiden ilmaannuttua.
I¿in ja muutfi'ryien olozuhteiden heijastuwaikutuksista suun bakteeriflooraan tiedeçia¡r
zuhteellisen vähän. Aerobibakteerien kolonisaatioajankohtaa k¿isittelevissä tutkimuksissa on
keskitytty låhinnä kariesta aiheuttavan Streptococas mutanssinilmaantumiseen.
Tämän työn tarkoituksena oli kartoittaa vauvan suun ja nenänielun aerobiflooran
koostumusta kahden ja kuuden kuukauden iässä, sekä verrata normaalin ja patogeenisen
flooran samanaikaista esiintymistä. Työ on osa laajempaa kokonaistutkimuita, jossa
seurataan suunja nenänielun flooran kehitysø kaksi vuotiaaksi asti sekä verrataan lastenja
äitien flooraa keskenäån.
Tässä osatutkimuksessa tutkittiin 30:ltä terveeltä vauvalta seka kahden- errä kuuden
kuukauden iässä otetut sylki- ja nenänielunäytteet. Lisäksi tutkittiin korvatulehdukseen
sairastuneilta vauvoilta neuvolassa sairaskäynnin yhteydessä otettu nenänieluerite. Näytteet
viljeltiin kvantitatiivisesti aerobibakteerien eriståmiseksija tunnistamiseksi.
Tulosten perusteella voidaan sanoa että jo kahden kuukauden ikäisten vauvojen suuontelo
on kolonisoitunut useilla eri aerobibakteerilajeilla, joista yleisimrnät ovat Srraptococcus'
milis, Slapltylococcus aureus.ia Stomalococcu.r ntucilaginosul;. Vastoin aiempia havainto.ja
Slreptococcus sanguis-ryhmän bakteereja esiintyi floorassa jo ennen hampaiden
puhkeamista. Kuuden kuukauden ikäan mennessä floora yhä monipuolistuu ja laliston
painopisteet muuttuvat. Samoin käy nenänielussa mutta vähäisemässä määrin. Suuontelon
fìoora on lajistoltaan nenänielun flooraa monipuolisempi. Lisaksi vauvan suun flooran
erityispiine on Stuplrylococcus aurcukscn sekä gram-negatiivisten sauvojen suhteellisen
runsas esiintyminen.
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Työ on tehty Kansanterveyslaitoksen Anaerobitaboratoriossa dosentti Hannele Jousirnies-
Somerin johdolla.
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